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in de 2de en 3de eeuw een station is geweest van de Nedergermaanse vloot. De 
monding van de Maas was bovendíen in die tijd waarschijnlijk versterkt met een 
of meer castella, waarvan de bezetting (o.a.?) gevormd is door ruiters. Ten aan­
zien daarvan kan men denken aan de noordelijke oever van het Helinium, aan 
weerszijden van het zuidelijke einde van de Fossa Corbulonis, de streek van 
Monster en Naaldwijk, anderzijds aan de plaats van de intrigerende fundamenten 
die in 1752 te Oostvoorne zijn waargenomen, aan de zuidzijde van de voormalige 
„onmetelijke mond” van de Maas
33) Voor het verlenen van toestemming tot publikatie van vondsten en voor het verstrekken 
van nadere inlichtingen daarover wil de schrijver gaarne dank brengen aan R. de Lange, 
Bilühoven, J. A.  Trimpe Burger, Aardenburg, en N. de Vries, Oostvoorne. Voor gegevens 
díe in dit artikel verwerkt zijn, dankt hij verder R. W. Davies, Sunderland, J. K. Haalebos 
en J. R. A. M. Thijssen, Nijmegen, C. Hoek, Rotterdam, L. P. L o w e  Kooijmans en P, J, 
J. Stuart, Leiden, H. Sarfaty, Amersfoort, en P. Stuurman, YGraveahage.
ROMEINSE ROMMELTJES UIT ROZENBURG
J. K. Haalebos
Menigeen beleeft zijn vreugde aan een doosje met vondsten, dat vaak zonder dat 
de eigenaar het belang ervan beseft, voor de buitenwereld jarenlang een vergeten 
bestaan leidt, totdat liet iemand anders in opwinding weet te brengen en het een 
bron van informatie blijkt te zijn. Zo trok de inhoud van de sigarendoos die de 
heer C. J. A. M. van Roosmalen (Bergharen) op een herfstavond van het afgelopen 
jaar omkeerde, omrnddellijk de aandacht; de bronzen rommeltjes die hieruit te 
voorsöhijn kwamen, deden op het eerste -gezicht sterk denken aan de door leden 
van de A.W.N. met zoveel zorg verzamelde vondsten uit het Romeinse castellum 
bij Maurik 1) . De voorwerpen zijn gedurende de winter van 1968— 1969 geborgen 
tijdens de aanleg van de Beneluxhaven bij het schoonmaken van persleidingen. 
Hierdoor ontbreken nadere gegevens omtrent de nauwkeurige vindplaats en lijkt 
het aannnemelijk dat niet alles bij elkaar behoort. De vondstomstandigheden ver­
klaren waarschijnlijk tevens de afwezigheid van aardewerkscherven, die wel niet 
in de leidingen zijn blijven hangen of dermate kapot geslagen zullen zijn, dat ze de 
moeite van het op rap en niet meer waard leken.
■*•) Vgl. J, E. Bogaers - J. K. Haalebos, Maurik, Nieuwsbulletin van de Koninklijke Neder­





afb. 1: Fibulae uit de Bencluxhaven, Schaal 2 : 3 lek. E. ]. Ponten
Voor een globale datering van de Romeinse bewoning in het gebied van de Benelux- 
haven zijn we in de eerste plaats op de munten aangewezen. De collectie bevat, met 
uitzondering van een Angelsaksische sceatta ~), de volgende Romeinse munten, 
die een periode van het einde van het vierde decennium voor Ghr. tot na liet 
midden van de 3de eeuw bestrijken: een vrijwel onherkenbare legioensdenarius 
van Antonius, geslagen kort voor de slag bij Actium in 31 voor G hr.1*), een 
quadrans van Domitianus (81— 96) 4), een geheel af gesleten sestertius van 
Tr ai anus (98— 117), een doorboorde denarius met het portret van de echtgenote 
van Commodus (180— 192), Crispina5), en antoniniani van Gallienus (253—  
268) 15) en Claudius Gothicus (268— 270).
Gezien het voorkomen van talrijke stukjes gesmolten brons kan een gedeelte van 
de hier te bespreken voorwerpen ter plaatse zijn vervaardigd. Vooral een aantal 
voor Nederland tamelijk zeldzame mantelspelden trekken de aandacht (afb. 1):
1. Een fragment dat op het eerste gezicht doet denken aan de zogenaamde 
Nauheimse fibulae. Bewaard zijn de eerste windingen van de veerrol en de beugel, 
die D-vormig in doorsnede is. Deze fibulae, die naar een begraafplaats in Bad 
Naulieim zijn genoemd, schijnen omstreeks het midden van de laatste eeuw voor 
Ghr. te zijn ontstaan en in Augusteïsche legerplaatsen als Haltern en Oberaden niet 
meer voor te komen. Toch lijkt het goed mogelijk dat ze nog in de Tiberische tijd
2) Determinering: dr. H. Enno van Gelder, KoninMijk Penningkabinet, Den Haag.
:*) E. A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic, London 1952, nr. 1217 of 1223.
4 ) H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in die British Museum (BMC), London 1923
w . ,  II ,  nr. 845.
5) BMC IV, nr. 40.
°) H. M attingly-E . A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, London 1923 vv., VI, 
146, nr. 176.
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zijn gedragen7). De versiering van ons exemplaar —■ een zigzaglijn over de rug 
van de beugel —  legt een verband met de Colchester-fibulae (een latere ontwikkeling 
van het Nauheimse prototype), die van steunplaten en een veerhaak zijn voorzien 8). 
Deze variant bleef zeker tot in de Neronische tijd in gebruik. De overeenkomst 
van onze fibula met die van het in Colchester zo veel voorkomende type kan evenals 
de aanwezigheid van Nauheimse fibulae in het Claudische fort Hod Hill (Dorset) 
erop wijzen dat spelden van dit model nog tot in het midden van de 1ste eeuw na 
Chr. zijn gedragen9).
2. De kop en een gedeelte van de beugel van een vork-fibula met veerhuis 10).
3. Een pelta-fibula 11).
4. Een gedeelte van de kop en de beugel van een nier-fibula met zeer sterk ge­
prononceerde middenri'b 12).
De laatste drie fibulae hebben een gemeenschappelijke merkwaardigheid: volgens 
de publikatie van Bohme over de mantelspelden uit de castella Saalbung en 
Zugmantel zouden 'het alle drie typisch militaire fibulae zijn en bovendien zouden 
ze in hoofdzaak langs de limes Ín Germania (Superior) en Raetia zijn gedragen. 
Al gaat dit laatste misschien niet in even sterke mate voor elk van deze soorten 
op —  de lijst van vindplaatsen van bijvoorbeeld de fibulae met gevorkte beugel kan 
gemakkelijk met Nederlandse en Engelse voorbeelden worden uitgebreid13) — , 
tegen de conclusie dat ze deel hebben uitgemaakt van de militaire dracht in de 
latere 2de of in de 3de eeuw, lijkt weínig bezwaar ingebracht te kunnen worden.
Aangezien een gedeelte van de inhoud van ons doosje door Romeinse soldaten in 
het Europoort-gebied kan zijn achtergelaten, werden ook de overige voorwerpen 
met wat meer aandacht bekeken.
De volgende reeks van vondsten is met meer of minder zekerheid afkomstig van 
militaire uitrusting en paarde tuig (afb. 2):
1. Een bronzen ringetje (diam. 1.5 cm) met een smalle bronzen strip, waarmee 
het waarsdhijnlijk aan de binnenkant van een wangklep van een helm bevestigd is
7 ) Vgl. J. "Werner, Die Nauheim er Fibel, Jahnbuoh des Römisch-Germanischen Zentralmus eum s 
Mainz 2, 1955, 170— 195; H , Sahönberger, Die Spätlatenezeit in der Wetterau, Saalburg- 
Jahrbuch 11, 1952, 50—51; Sabine Rieakhoff, Datierungsfragen früher gallo-römischer 
Fibelformen, Archäologische Informationen 1, 1972, 79—80, en afb. I.
s ) Vgl. C. F. C. Hawkes -M. R. Hull, Camulodunum, London 1947, 309, en J. W. Brailsford, 
H od Hill I, London 1962, 6—7.
°) Brailsford, 7.
10 ) Astrid Bohme, Die Fibeln der Kastelle Saaliburg und Zugmantel, Saalburg-Jahrbuch 39,
1972, 24, m\ 27.
11 ) Böhme, 24, nr. 26,
12 ) Böhme, 22, nr. 22.
13) Vgl. G. van Hoorn, Gids door de verzameling van Nederlandsche Oudheden van het Pro- 
vinoiaal Utredhtsch Genootschap etc., Utrecht 19362, afb. 21, 17; B. W. Cunliffe, Fifth 
















afb. 2: Fragmenten van militaire uitrusting en paardeiuig uit de Beneluxhaven, Schaal 2 ; 3
tek . E, J. Vonten
geweest. Door twee van dergelijke ringetjes aan weerskanten van een helm werd 
een leren band ‘gehaald om de wangbeschermers op de juiste plaats te houden. Een 
goed hiermee te vergelijken stuk is in de zomer van 1973 opgegraven in de Nij­
meegse castra (complete wangklep met ringetje, vondstm\ CA 1973.59.m .). Ook 
boven op de nekbeschermer van een helm kan zich een dergelijk ringetje bevinden 
om daarmee de helm op te hangen14).
2— 4. Fragmenten van een beugel en twee uiteinden van bronzen zwaardriem- 
houders. Dergelijke voorwerpen zijn in Nederland tot nu toe alleen uit Zwammer- 
dam en Maurik bekend 15). Ze werden door middel van een of twee pinnetjes en 
soms bovendien nog door een metalen band, zoals bij nr. 4, aan de achterkant van 
de zwaardschede aangebracht om deze aan de gordel ( cingulum) of een riem 
( b a lte u s ) te bevestigen. Op deze manier werden vooral de lange zwaarden ( s p a th a e ) 
gedragen, die door de infanterie van de hulptroepen en ruiters zijn gebruikt.
14
15
) Vgl. G. Ulbert, Römische Waffen des 1. Jahrhunderts n. Ohr., Stuttgart, 1968, pl. 22; zie 
ook H. Roosens - G. V. Lux, Grafveld met Gallo-Romeinse tumulus te Bedingen, Brussel
1973, 24, fig. ló, 10 (niet militair!).
) Vgl. J. K, Haalebos, De Romeinse castella te Zwammerdan: Z.H., ongedrukte dissertatie, 
Amsterdam 1973, 276, nr. 28—29. Voor het uiteinde van de exemplaren uit de Benelux- 
haven, zie J. Curie, A Roman Frontier Post and its People: The Fort of Newstead in the 
Parish of Melrose, Glasgow 1911, pl. 77, 4, en G. A. Webster, A hoard of Roman military 
equipment from Fremington Hagg, in: R. M. Gutler (ed.), Soldier and civilian in Roman 
Yorkshire, 120, 82.
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5. Een bronzen pin, mogelijk van de gesp van een cingulum 16). Aangezien het 
scharnierpunt niet doonboord is, zou het hier wellicht om een halffabrikaat kunnen 
gaan.
6— 12. Een fragment van een bronzen Idem (nr. 6), waarmee riemen van een 
paardetuig aan een riem verdeler —  een ronde ring —  werden bevestigd en talrijke 
beslagstukken van riemen, die gewoonlijk als delen van een paardetuig worden 
beschouwd. Vroege voorbeelden komen voor in RheingÖnheim 17), maar voor een 
eenvoudige vorm als die van nr. 7, bestaande uít een recht staafje met aan weers­
zijden een bolletje, dat door middel van twee pinnetjes in leer kon worden vast­
gemaakt, zijn goede parallellen uit een 2de-eeuwse context bekend, evenals voor 
het bronzen sierstuk nr. 12, dat het uiteinde van een riem heeft verstevigd 18).
13— 14. Of de kleine phallus (nr. 13) en de smalle hanger (nr. 14) eveneens tot 
de versierselen van een paardetuig behoren, is onzeker10). Eventueel kunnen ze 
ook ter verfraaiing van een gordel hebben gediend. Op het laatste voorwerp na, 
zijn voor al deze vondsten vergelijkbare stukken aan te wijzen onder het materiaal 
uit het kort geleden ontdekte castellum Maurik-Mannaricium.
Uit de hier naar voren gebrachte vondsten mag met alle voorzichtigheid worden 
geconcludeerd dat bij de aanleg van de Beneluxhaven materiaal is opgezogen dat 
voor een deel afkomstig is uit een Romeinse militaire post, waarvan de bezetting
o.a. bestaan kan hebben uit ruiters.
Gezien het geringe aantal ruiters waarover de legioenen konden beschikken, moeten 
we hierbij allereerst denken aan manschappen van een afdeling van de hulptroepen 
van het Romeinse leger. Uit de vondsten kan niet worden afgeleid of daarnaast ook 
nog infanterie aanwezig is geweest. Ook de grootte van het detachement of onder­
deel dat hier heeft gelegen, blijft onbekend. De weinige dateerbare stukken lijken 
op een militaire activiteit in de 2de of 3de eeuw te wijzen. Verder is het onzeker 
of de oudere vondsten daarmee of met burgerlijke (inheemse?) bewoning verband 
houden 20).
to) Q  Ulbert, Das früh römische Kastell Rheingönheim, Berlin 1969, pl. 26, 18 ('half fabrikaat).
17) G. Ulbert, pl, 28, 10 en pl. 35, 8; zíe ocvk H. Hinz, 4. Bericht über Ausgrabungen in der 
Colonia Ulpiia Traiana -bei Xanten, in: Beiträge zur Archäologie des römischen Rheinlands
II ,  Düsseldorf 1971, 165, a,
18) S. Frere, Verulamium Excavations I, London 1972, flg. 33 en 49 (gedateerd tussen 130 
en 150 en tussen 140 en 150); vgl. in verband met deze vondsten ook G. Webster, In ­
troduction and Notes on the Pottery of the first Century A.D. in Use by the Roman Army, 
in: A. Detsicas (ed.), Current Research in Romano-Brinish Coarse Pottery, London 1973, 
4— 5, waar over deze groep voorwerpen wordt opgemerkt: ’became scattered over the later 
town and usually appears out of context*. Zie ook N. Walke, Das römische Donaukastell 
Straubing-Sorviodumm, Berlin 1965, pi. 99, 10.
19) Frere, fig. 33, 46; WaLke, pl. 97, 18; Curie, a.w. (n. 15), pi. 76, 15.
20) De schrijver dankt J. E. Bogaers en H. J. H. van Buchem voor hulp bij het tot stand 
komen van dit artikel.
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